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могут видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их 
обрабатывать в реальном режиме времени.
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УЧЕБНЫЕ ВЕРСИИ «1C: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0»
Сегодня практически любое предприятие -  крупное или мелкое, с 
различными формами собственности -  трудно представить без 
использования современного программного обеспечения, предназначенного 
для выполнения задач по управлению деятельностью предприятия в целом, 
по решению различных бухгалтерских задач, управлению кадрами, 
товарооборотом, хранением продукции.
И здесь все большее число руководителей, бухгалтеров, кадровиков и 
прочих правленцев отдают предпочтение продукции фирмы «1C». Главный 
секрет успеха фирмы «1C» достаточно прост: это сочетание единой 
программной платформы и возможности создания на ее основе набора 
типовых конфигураций.
Индивидуальное конфигурирование для конкретного предприятия 
требует либо дополнительных материальных вложений, чтобы 
соответствующую работу выполнил представитель фирмы-партнера «1C», 
которая поставляет программное решение, либо соответствующих знаний от 
сотрудника самого предприятия, использующего пакет «1C: Предприятие». 
Уметь работать с «1C: Предприятием 8.0», создавать собственные 
конфигурации в системе необходимо и студентам Вузов.
В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете у студентов специальности «Информатика в экономике» нет 
возможности обучаться системе «1C: Предприятие 8.0», так как
предлагаемые учебные версии не полноценные, принципы работы с 
которыми не аналогичны коммерческим продуктам «1C».
Учитывая эти положения, желательно обратится к разработчикам «1C» 
и внедрить: лицензированные учебные версии на платформе «1C:
Предприятие 8.0» и специальную версию для обучения программированию в 
среде «1C: Предприятие 8.0».
Таким образом, у учащихся появится возможность в учебной версии 
самостоятельно организовать учет, аналогичный учету на реальном 
предприятии, оценить на практике степень автоматизации трудоемких 
расчетов и удобство работы, освоить методики ведения налогового и 
бухгалтерского учета, настройку типовых операций, документов и отчетов, 
научиться формировать баланс и налоговые декларации.
Прежде всего, это возможность получить интересную, престижную и 
высокооплачиваемую работу, ведь платформа «1C: Предприятие» сегодня 
уже стала де-факто стандартом, по крайней мере, в России и странах 
ближнего зарубежья.
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ
На сегодняшний день, для развития дистанционного образования, а 
также для увеличения эффективности обучения, существует необходимость 
создания электронного учебного пособия по каждой дисциплине. 
Электронное учебное пособие представляет собой мультимедийное 
обучающее средство, позволяющее обучаемым проходить курс обучения 
согласно своим психо-физиологическим особенностям, независимо от 
других. Также электронное учебное пособие легко передавать через сети 
Интернет и Интранет, изменять его согласно современным тенденциям.
